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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah ketakutan dan Rasa 
Bimbang. Teman yang paling setia, Hanyalah keberanian dan keyakinan 
yang teguh." (Andrew Jackson) 
"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah 
berbuat baik terhadap diri sendiri." (Benyamin Franklin) 
 
Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 Kedua orangtua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. 
 Bapak/Ibu Dosen Jurusan Manajemen Informatika yang 
senantiasa membimbing dan memberikan ilmu selama pengerjaan 
Tugas Akhir. 
 Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Informatika 






Politeknik Negeri Sriwijaya or often abbreviated with Polsri is a government 
agency under the auspices of the Ministry of Research, Technology and Higher 
Education. State Polytechnic of Sriwijaya is State University which is addressed 
at Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang City, South Sumatera. The 
process of data management of lecturer job report at State Polytechnic of 
Sriwijaya has not been computerized properly, so that the process of 
implementation of lecturer job task and monitoring of report of activity report of 
lecturer job less effective. Therefore to improve the effectiveness and efficiency 
required a computerized system well in order to support the performance of the 
Staff to create the effectiveness and efficiency of State Polytechnic of Sriwijaya 
then the author intends to develop Application System Making Duty Work 
Lecturer. Because of the importance of the report file as proof of the process of 
execution of work tasks, especially in the Office of Polsri Administration must be 
kept, and it is the responsibility of the head of the Administration office to 
maintain and ensure the report file of lecturer work activities that the report is safe 
and made as appropriate. In this final project, the writer uses the method of 
development of Feature Driven Development (FDD) system which is designed 
and implemented to present the work repeatedly in a certain time. 
Keywords : Letter of assignment, Administration, Feature Driven Development 





Politeknik Negeri Sriwijaya atau sering disingkat dengan Polsri merupakan instansi 
pemerintah di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. 
Politeknik Negeri Sriwijaya adalah Perguruan Tinggi Negeri yang beralamatkan di 
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 
Proses pengelolaan data laporan tugas kerja dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya 
belum terkomputerisasi dengan baik, sehingga proses kegiatan pelaksanaan tugas 
kerja dosen dan monitoring data laporan kegiatan tugas kerja dosen kurang efektif. 
Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dibutuhkanlah suatu 
sistem yang terkomputerisasi dengan baik agar dapat menunjang kinerja pihak Staff 
untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi terhadap Politeknik Negeri Sriwijaya 
maka penulis bermaksud mengembangkan Aplikasi Sistem Pembuatan Surat Tugas 
Kerja Dosen. Karena pentingnya berkas laporan sebagai bukti proses kegiatan 
pelaksanaan tugas kerja khususnya di Kantor bagian Administrasi Polsri harus 
disimpan, dan merupakan tanggung jawab pimpinan kantor bagian Administrasi 
untuk menjaga dan memastikan berkas laporan kegiatan tugas kerja dosen bahwa 
laporan tersebut aman dan di buat sebagaimana mestinya. Dalam tugas akhir ini 
penulis menggunakan metode pengembangan sistem Feature Driven Development 
(FDD) yang didesain dan dilaksanakan untuk menyajikan hasil kerja secara berulang-
ulang dalam waktu tertentu. 
Kata kunci:  Surat tugas, Administrasi, Feature Driven Development (FDD), 
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